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Es indudable que uno de los elementos de éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje lo constituye la 
motivación del alumno. Tal como se conoce, la motivación se puede descomponer en dos componentes 
fundamentales: la motivación extrínseca -procedente del entorno, “recompensa“- y la motivación 
intrínseca -parte de uno mismo, “placer de hacer las cosas“-. El docente indudablemente juega un papel 
fundamental en la primera, pudiendo actuar sobre variables tangibles como la calificación o bien 
intangibles como el reconocimiento en el aula. En este trabajo se desarrolla una experiencia sencilla 
llevada a cabo en una asignatura de primer curso de grado, en la que tradicionalmente se observaba falta 
de interés por la materia en los estudiantes. Se realizó una encuesta diagnóstica a principio de curso, 
preguntando -entre otras cuestiones- sobre las expectativas sobre el curso. La información recopilada 
puso de manifiesto una importante homogeneidad sobre las cuestiones que les parecían de interés a los 
alumnos. A lo largo del curso se introdujeron y explicaron ejemplos concretos basados en esta 
información en los momentos en los que los contenidos del temario eran más próximos. A final de curso 
los alumnos cumplimentaron de nuevo una encuesta con preguntas similares que permitió evaluar el 
grado de cumplimiento de las expectativas iniciales así como ofrecer un valioso feedback sobre la 
docencia. 
 




La motivación es uno de los elementos clave en el aula, tal como se establece en el modelo 
triárquico de la motivación (Sepúlveda et al, 2003), la motivación es el resultado de la interacción 
entre un individuo y una situación y está determinada por la interacción de tres componentes: metas, 
emociones y creencias de agencialidad personal. Estos tres elementos interactúan entre sí 
multiplicando su efecto o bien disminuyéndolo.  
El docente puede, y debe, influir en estos elementos creando un entorno y generando un 
ambiente que fomente en los alumnos la motivación y el entusiasmo por las tareas de aprendizaje. Esta 
actuación debe realizarse de forma simultánea sobre los tres elementos mencionados: alineando las 
metas de los alumnos, la institución y las del propio docente, generando emociones positivas y 
creando un entorno adecuado a las habilidades de los alumnos (De Los Reyes, 2013). 
No hay que olvidar las dos dimensiones de la motivación: intrínseca y extrínseca (Tapia, 
2005). Estos dos niveles, aunque influyen uno sobre otro, no siguen una relación establecida por lo 
que cabe estudiarlos por separado. En el caso de la motivación intrínseca, el alumno percibirá la propia 
experiencia de aprendizaje como recompensa por su participación. Es la motivación pura por la propia 
tarea. En cambio la motivación extrínseca es la que se crea al establecer un estímulo externo (positivo 
o negativo) vinculado a la tarea. Como docentes debemos tratar de despertar y potenciar la motivación 
intrínseca en los alumnos, cuidando al mismo tiempo que las recompensas ofrecidas para el refuerzo 
de la vertiente extrínseca estén alineadas con las metas propuestas (Huertas, 2099). 
El contexto de esta investigación se sitúa en una asignatura de Ciencias Sociales –Economía 
de la empresa- que se imparte en el primer curso de un grado universitario en Biotecnología. La 
experiencia de años anteriores evidenciaba que normalmente el alumno de primero que accede a dicho 
grado muestra un bajo interés (o nulo) por asignaturas de esta área ya que no encuentra justificación a 
su impartición y se desarrollan al mismo tiempo que otras que encajan mejor con la idea preconcebida 
(laboratorios, experimentación, etc.). 
El propósito planteado en el curso 12/13 en relación a esta situación fue determinar de forma 
inicial las expectativas de los alumnos para contar con una base sobre la que actuar en consecuencia a 
lo largo del curso, evaluando al término del mismo la satisfacción de los estudiantes en relación a sus 
expectativas.  
El objetivo de este trabajo es mostrar la metodología llevada a cabo a lo largo del curso y los 








El estudio se llevó a cabo en un grupo de alumnos de la asignatura Economía de la empresa de 
primer curso del Grado en Biotecnología. La asignatura se imparte en el segundo cuatrimestre del 
curso, de febrero a mayo. El grupo está formado por 54 alumnos de procedencias heterogéneas 
(Erasmus, segundas titulaciones, Bachillerato, etc.) y la docencia de la asignatura se realiza en inglés, 
razón por la que en ambas encuestas figuran elementos relacionados tanto con el nivel de 
conocimiento del idioma como satisfacción sobre la impartición en inglés (véase Anexo). 
Se elaboró una primera encuesta de tipo diagnóstico que fue cumplimentada por los alumnos 
el primer día de clase, obteniéndose 50 respuestas. Dicha encuesta tenía como objetivo primordial 
determinar las expectativas y la motivación de los estudiantes con respecto a la materia que se iba a 
tratar a lo largo del curso. 
Hay que señalar que los autores consideran importante realizar el pase de la encuesta antes de 
la exposición de contenidos de la asignatura que tradicionalmente se lleva a cabo en la presentación de 
la asignatura. De esta forma en dicha sesión el profesor comenzó la sesión presentándose y a 
continuación pidió que se cumplimentara la encuesta, de esta forma los resultados obtenidos no 
estaban condicionados por la explicación y justificación de contenidos de la asignatura que se llevó a 
cabo a continuación.  
Los resultados obtenidos se expusieron de forma somera en la siguiente clase y fueron tenidos 
en cuenta a la hora de acabar de planificar los contenidos de la asignatura, permitiendo asignar más 
recursos a los temas en los que los alumnos habían mostrado mayor interés, así como incidir en 
aquellos que les planteaban a priori mayores dudas. 
Finalmente a final de curso se llevó a cabo una segunda encuesta que pretendía evaluar la 
satisfacción de los alumnos en relación a diversos aspectos de la asignatura como son  los contenidos, 
las expectativas iniciales, etc. Esta encuesta fue cumplimentada por 37 alumnos. 
El tratamiento de resultados se realizó con el paquete estadístico SPPS v.16 junto con el 
programa de diseño y tratamiento de encuestas DYANE v3. 
 
3. Resultados 
3.1 Encuesta diagnóstica 
Tal como se ha mencionado en el apartado anterior, la encuesta diagnóstica se llevó a cabo el 
primer día de clase, antes de presentar la asignatura, con el objetivo de determinar las expectativas de 
los alumnos.  
En relación a su interés en temas de economía en relación a sus estudios, el 76% declararon 
bien una actitud indiferente o estar bastante interesados. Tan sólo un 17% respondieron estar muy 
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interesados en economía y un 7% (3 alumnos), sostuvieron no estar interesados en la economía en 
absoluto, o muy poco, en relación a sus estudios (Figura 1). 
El grado de interés de los alumnos en relación a la economía aplicada a su vida diaria 
(entender noticias económicas, gestionar cuentas bancarias, etc.) obtuvo en general peores 
valoraciones: un 58% de los alumnos declararon tener una actitud indiferente o algo interesada 
mientras que un 23% señalaron no estar interesados, o bien poco interesados, en este tema. El 19% 
restante manifestaron estar muy interesados en esta faceta de la materia económica (Figura 2). 
 
Figura 1. Valoración del interés de los alumnos en 
la economía en relación a sus estudios 
 
 
Figura 2. Valoración del interés de los alumnos en 
la economía en relación a su vida diaria 
 
 
Las expectativas de los estudiantes fueron sondeadas a través de preguntas abiertas a fin de no 
limitar el espectro de respuestas a recabar. Esta cuestión se abordó desde dos vertientes distintas: por 
una parte se preguntó las razones por las que el alumno pensaba que la economía era importante para 
un biotecnológo. En segundo lugar se inquirió sobre las cuestiones económicas que les gustaría 
entender o saber una vez finalizase el curso. 
A fin de hacer una exposición visual sobre los resultados obtenidos, el tratamiento de estas 
respuestas se realizó a través de gráficos de frecuencia de palabras que permiten realizar una 
aproximación no cuantitativa a información cualitativa. Las palabras o expresiones mostradas en un 
tamaño de fuente mayor son aquéllas que aparecen con una mayor frecuencia en las respuestas 
obtenidas en la muestra. 
En la Figura 3 se muestra el gráfico obtenido para la pregunta “¿Por qué piensas que la 
economía es importante para un biotecnólogo?”. Las respuestas más frecuentes (start up a business, 
business, manage…) demuestran una cierta inquietud emprendedora en los alumnos, que contemplan 












































En la Figura 4 se muestran las respuestas obtenidas en la pregunta “¿Qué te gustaría 
conocer/entender al finalizar el curso?”. Esta segunda cuestión refuerza los resultados obtenidos en la 
primera, ya que tanto la opción de saber cómo crear una empresa (start up a business) como la de saber 
gestionar una empresa (manage a business) son dos de las respuestas abiertas más frecuentes. 
Adicionalmente surge la cuestión específica de “entender lo que oímos en la TV”, la economía en la 
coyuntura actual impregna la mayor parte de las noticias y los alumnos no son ajenos a ello. Por ello, a 
pesar de la puntuación asignada al interés que sienten por la economía en relación a su vida diaria, sí 
que manifiesta ciertas inquietudes por conocer mejor los términos y cuestiones que surgen a diario. De 
hecho otra respuesta que también se repetía en bastantes formularios era “ser capaz de hablar de 
economía” (be able to talk of economics). 
 
 
Figura 4. Gráfico de frecuencia de palabras sobre qué les gustaría saber/entender al acabar el curso 
 
  
Finalmente, en relación a la motivación se preguntó a los alumnos por aquellos términos o 
expresiones de tipo económico que habían escuchado o leído pero que no sabían exactamente qué 
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significaban. El propósito de esta pregunta era doble: por una parte sondear el nivel de atención en 
relación a temas económicos que tenían los alumnos y por otro captar esa información para 
posteriormente introducirla en las explicaciones de clase a lo largo del desarrollo del temario. 
Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 5. Tal como era de esperar a raíz de las 
noticias que se han publicado en los últimos meses, la mayoría señaló la “prima de riesgo” como un 
término que no conocían, pero también aparecieron conceptos como la “bolsa de valores”, el 
“Euribor” o el “PIB”. 
 
Figura 5. Gráfico de frecuencia de palabras sobre términos económicos que han escuchado pero no comprenden 
 
 
3.2 Encuesta final de curso 
La encuesta final de curso se pasó en la última semana de clases. Se trataba de una encuesta 
más completa (ver formulario en el Anexo) en la que se evaluó tanto la satisfacción de los alumnos 
con la materia en sí, como con los materiales proporcionados, la impartición de la asignatura y 
también en qué grado se habían cubierto las expectativas iniciales. 
Los resultados obtenidos muestran que el 63% de los alumnos se muestran algo de acuerdo 
con la afirmación de que los contenidos de la asignatura han satisfecho sus expectativas. Un 17% 
declararon estar muy de acuerdo con dicha afirmación. En el otro extremo se sitúa un 9% de la clase (3 
personas) que manifestaron estar muy en desacuerdo o algo en desacuerdo con la afirmación (Figura 
6). 





















Dado que los alumnos abiertamente habían admitido su opinión sobre la escasa utilidad que 
percibían en la asignatura al inicio del curso (en la sesión de presentación de resultados de la 
encuesta), en esta ocasión se les preguntó también si había cambiado su punto de visto sobre la 
asignatura. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 7. 
 




La motivación del alumno es esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje y debe ser 
potenciada por la actitud y las tareas del profesor. En este trabajo hemos planteado cómo se ha tratado 
de realizar un acercamiento a las expectativas y motivaciones de los alumnos de una asignatura de 
primer curso que en principio muestran ciertas reticencias y falta de afinidad por la materia. 
El porcentaje de alumnos que declararon a final de curso estar algo satisfechos o muy 
satisfechos en relación a sus expectativas iniciales fue del 80% mientras que a principio de curso una 
proporción elevada de la clase (76%) mostraba un entusiasmo moderado acerca de la asignatura. Así 
mismo hay que señalar que el 77% de los alumnos reconocían haber mejorado su opinión sobre la 
materia al finalizar el curso. 
Desde el punto de vista del docente la realización de estas encuestas ha servido para mejorar 
los conocimientos iniciales del grupo, su predisposición y también para localizar aquellos temas que 
suscitaban un mayor interés o curiosidad de cara a poder introducirlos en los temas correspondientes y 
poder construir conocimiento sobre las bases del alumno. 
No obstante, la intención del profesorado es sistematizar este procedimiento y extenderlo a 
otros grupos de la asignatura, mejorando el cuestionario a cumplimentar y el análisis de datos. 
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